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EDITORIAL 
Tres anys més tard, la col·laboració i el su-
port econòmic institucional ens va permetre fer 
un salt endavant i, a partir del número 13, vam 
poder oferir als nostres lectors un canvi d'imatge 
i una nova presentació dels FULLS mitjançant la 
utilització de l'offset en l'edició, millorant osten-
siblement la qualitat formal de la revista. La mi-
llora en el disseny dels FULLS, però, no va alterar 
el substrat qualitatiu del seu contingut, ans el con-
trari, progressivament hem procurat de perfeccio-
nar-lo. 
I és una satisfacció per a tots nosaltres pre-
sentar-vos aquest nou exemplar dels FULLS que 
ens permet de celebrar el nostre primer decenni. 
Si al primer número de la revista escrivíem que 
l'equip del Museu Arxiu és conscient que el pas 
que avui dóna l'obliga a continuar i que ens com-
prometem a fer-ho, voldríem acabar aquest edito-
rial refermant l'obligació i el compromís que te-
nim amb els nostres lectors i subscriptors amb la 
il.lusió i l'esperança de poder-ho repetir d'aquí a 
deu anys més. 
ACTUALITAT 
A LA BONA MEMÒRIA DEL 
SR. PERE PAGÈS I MASOLLER 
El passat mes de juliol va morir el Sr. Pere 
Pagès i Masoller, col·laborador del Museu Arxiu 
de Santa Maria. Autor desinteressat dels dibuixos 
de la nostra auca de les Santes, va donar al Museu 
Arxiu les seves col·leccions de goigs i de postals 
antigues de Mataró. 
Que descansi en pau. 
PRESENTACIÓ DEL RETAULE DEL 
ROSER RESTAURAT 
El dia 9 d'octubre de 1987, en presència 
de l'Honorable Sr. Joaquim Ferrer, Conseller de 
Cultura de la Generalitat, de l'Il·lustríssim Sr. Ma-
nuel Mas, Alcalde de Mataró, i del Director Gene-
ral del Patrimoni Artístic, Sr. Esteve Mach, es 
presentaren els treballs de restauració del retaule 
del Roser, de Santa Maria, efectuats a partir de la 
col·laboració del Servei de Restauració de Béns 
Mobles de la Generalitat, el Museu Comarcal del 
Maresme i el Museu Arxiu de Santa Maria, i sota 
la direcció tècnica del Sr. Gener Alcàntara. 
A la vegada, a l'estatge del Museu Arxiu 
s'inaugurà una exposició mostra dels treballs de 
restauració que, a més incidia en l'obra d'Antoni 
Riera, escultor de Mataró, autor del retaule. Tam-
bé al Museu Comarcal s'inaugurà una exposició 
paral·lela sobre els treballs de restauració de patri-
moni moble reahtzats al Maresme durant els dar-
rers anys. 
LA CAPELLA DELS DOLORS 
Una inspecció tècnica reaUtzada recentment 
a la Capella dels Dolors ha dictaminat el mal estat 
de la teulada i, sobretot, de l'estructura de fusta 
que la suporta. 
L'arquitecte autor del dictamen considera 
que és urgent i necessari de substituir totalment 
l'esmentada coberta, ja que no reuneix les condi-
cions mínimes de seguretat. A més, aconsella, 
com a mesura preventiva, de tancar la Capella i 
també d'iniciar les obres de reparació ben ràpida-
ment. El pressupost aproximat d'execució d'a-
questes obres és de l'ordre dels quinze milions 
de pessetes. 
Atès que la Capella dels Dolors és el més im-
portant conjunt pictòric del segle XVIII català, a 
més d'ésser la mostra més representativa del patri-
moni cultural mataroní, el Museu Arxiu i la Parrò-
quia de Santa Maria han obtingut la col·laboració 
econòmica del l'Ajuntament de la Ciutat i de la 
Caixa d'Estalvis Laietana i estan gestionant la col-
laboració de la Direcció General del Patrimoni Ar-
tístic de la Generalitat. 
Cal dir també que està enllestit el projecte 
de les obres, subscrit per l'arquitecte Sr. Jordi 
Estrany i Castany, i que esperem que els treballs 
comencin ben aviat. 
Les obres de la capella obliguen al desmun-
tatge de les teles de la Sala de Juntes. Per aquest 
motiu i amb la mediació del Museu del Maresme, 
s'han iniciat contactes amb el Sr. J.M. Xarrié, Cap 
del Servei de Restauració de Béns Mobles de la 
Generalitat de Catalunya, .per estabUr un conveni 
de col·laboració per tal d'efectuar els treballs tèc-
nics de desmuntatge i muntatge de les pintures 
vetllant la conservació i la seva restauració en 
aquests aspectes que es consideren necessaris. 
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ACTUALITAT 
V SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre d'Es-
tudis Locals de Mataró, prepara la V SESSIÓ 
D'ESTUDIS MATARONINS, prevista en principi 
per al dissabte dia 7 de maig de 1988. 
Per això convoca les persones interessades en 
la història, la ciència i la cultura mataronines, per-
què puguin exposar els seus treballs, les seves con-
clusions, i participar en el diàleg que l'exposició 
de comunicacions determini. 
Els criteris de presentació de comunicacions 
són els següents: 
— Seran escrites a màquina, a doble espai, 
i podran tenir una extensió màxima de 
quinze folis. Hauran d'anar necessària-
ment acompanyades d'un resum que no 
podrà excedir de quatre folis, que serà lle-
git a la sessió. 
-T Podran referir-se a recerques en curs o ja 
acabades, sobre Història, Ciència i Cultu-
ra;, en totes les vessants possibles. 
— No es pretén una exposició detallada del 
tema investigat, sinó solament l'explicació 
dels objectius, la metodologia i les conclu-
sions. 
— Es preveu una durada màxima de lectura 
d'uns deu minuts, al final de la qual es fa-
cilitarà el diàleg-col.loqui. 
— L'exposició de la comunicació podrà anar 
acompanyada de material àudio-visual. 
Caldrà especificar-ho en el moment de la 
tramesa. 
— El termini de presentació de les comuni-
cacions finalitzarà el 16 d'abril de 1988. 
Podran ser trameses per correu (Museu Ar-
xiu de Santa Maria, c/ Beata Maria, núm. 
3, 08301 - Mataró) o bé lliurades personal-
ment al Museu Arxiu (dissabtes d'l 1 a 2 i 
de 6 a 9). 
— El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de 
Cultura, editarà el conjunt de les comuni-
cacions. 
Amb la Sessió d'Estudis, el Museu Arxiu de 
Santa Maria, pretén contribuir a una major difusió 
de la història, de la ciència i de la cultura mataro-
nines, tot oferint un mitjà d'expressió i de diàleg 
no necessàriament escrit, que complementii com-
pleti la presència periòdica de la revista FULLS 
del Museu Arxiu de Santa Maria. 
F F D'OMISSIONS als FULLS núm. 
El vidre a Mataró, n. 
De l'edat mitjana fins al segle XVIII 
Ramon Juncosa i Castelló 
Joan Francesc Clariana i Roig 
28 
— Els vidres de la 1 .^ làmina (núms. 10 "a 13), pàg. 
53, procedeixen de Can Ximenes al Carreró. 
- Els de les làmines 2^., 3^. i 4^. (núms. 14 a 22), 
pàg. 54, procedeixen de la Plaça Gran. 
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